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MOTTO 
 
 
 
Surah Ali Imran :159 
 
 
 
159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma`afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya. 
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ABSTRACT 
Naily El Muna, 2012. Thesis Tittle : “The Analysis Of The Influence Of Career 
Development And Human Resources Maintenance On 
Employee Productivity.” 
Guide : Dr. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M. Si 
Keywords : Career Development, Human Resource, The Employee Productivity 
 
The Firm Feature which is able to full fill the change of human need is 
produced by skillful employee. Beside that, The employee is also main source 
work, firm growth, and firm existence of continuity. The skill full employee is not 
directly availble in the field. Usually they have only science from the campus 
where they study and they don’t have experience in their work place that’s by 
developing of the human resource. The development of human resources can be 
gotten by training and education, career development, and Human Resources 
maintenance. 
The research method that’s applied in this research is quantitative. 
Quantitative research emphasizes on the testing of the theories through variables 
research measure by digit and perform data analysis by statistic procedure, the 
analysis that’s applied is validity and reliability proces, analysis multikoliniarity 
and heteroskedastisitas, and the end procedure that’s applied is multilinier 
regretion. 
From the analysis result simultanty we can get the fact that there is influence 
between career development, Human resources maintenance to work productivity. 
This is shown by 99,2% from productivity variety can be explained by career 
development variable and human resources maintenance. 
 
Abstrak 
Naily El Muna, 2012. SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Pengembangan Karir dan 
Pemeliharaan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan (Survei Pada Karyawan BNI 
Syari’ah persero tbk kantor cabang Malang)” 
Pembimbing : Dr. Achmad Sani Supriyanto,S.E., M.Si. 
Kata Kunci : Pengembangan Karir, Pemeliharaan SDM, Produktivitas Kerja Karyawan. 
 
 Keunggulan perusahaan yang mampu memenuhi perubahan kebutuhan manusia 
dihasilkan dari karyawan-karyawan perusahaan yang berbakat. Selain itu, karyawan juga 
merupakan sumber utama kinerja, pertumbuhan perusahaan, dan keberlangsungan eksistensi 
perusahaan. Karyawan berbakat tidak dengan serta merta langsung tersedia di lapangan. Rata-
rata mereka hanya mempunyai teori ilmu dari bangku kuliah dan belum mempunyai pengalaman 
kerja di lapangan, jika sudah mempunyai pengalaman belum cukup dalam bersaing dengan 
perusahaan lain. Sikap perusahaan yang tepat  dengan memberikan pengalaman di tempat kerja 
yaitu melalui program  pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya 
manusia dapat diperoleh dengan pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir dan 
pemeliharaan sumber daya manusia. 
Sebagaimana perusahaan pada umumnya perbankan juga mempunyai strategi untuk 
mempertahankan operasionalisasinya.  Oleh karena itu, program pengembangan karir dan 
pemeliharaan SDM di BNI Syari’ah Malang harus disukseskan, mengingat hal tersebut akan 
sangat berdampak  pada  peningkatan  produktivitas. Sasaran pengembangan karir  adalah; a). 
meningkatkan kemampuan dan ketrampilan teknis mengerjakan pekerjaan atau technical skills; 
b). meningkatkan keahlian dan kecakapan memimpin serta mengambil keputusan. Sedangkan 
sasaran program pemeliharaan SDM mencakup semua usaha mempertahankan dan atau 
meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, agar mereka tetap loyal dan bekerja 
produktif  untuk  menunjang  tercapainya tujuan perusahaan (hal tersebut meliputi : gaji, 
komunikasi, K3). 
Berpijak dari hal yang tersebut di atas, maka penelitian ini mempunyai rumusan 
masalah : (1). Apakah pengembangan karier berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas 
kerja karyawan pada BNI Syari’ah (cabang Malang)?. (2). Apakah pemeliharaan SDM 
berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan pada BNI Syari’ah (cabang 
Malang) ?. (3). Apakah pengembangan SDM dan pemeliharaan karier berpengaruh secara 
simultan terhadap produktivitas kerja karyawan pada BNI Syari’ah (cabang Malang)?. 
Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, metode yang digunakan dalam 
penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian  data dengan 
prosedur statistik, melalui tahap uji validitas dan reliabilitas, uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas, uji normalitas dan tahap terakhir untuk mengetahui hasil penelitian 
digunakan analisis  regresi linier berganda. 
Analisis dengan menggunakan regresi linier berganda bertujuan untuk mendapatkan 
cara terbaik mempertahankan produktivitas kerja karyawan. 
